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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this research is to examine and analyze the influence of the
size of the company, the audit committee, the public ownership and reputation KAP
to audit delay. The populations of this research are manufactures companies that
listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2010-2014. This research is used
purposive sampling method so the samples are 495 observations.
The data used in this research are secondary data, which are obtained from
financial reporting during observation period which published by the stock market
reference center at Indonesia Stock Exchange. The hypothesis is tested by using
simple linear regression analysis. This result show that reputation KAP influence to
audit delay, while the size of the company, the audit committee and the public
ownership no influence to audit delay.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara ukuran perusahaan,
komite audit, kepemilikan publik, dan reputasi KAP terhadap audit delay. Populasi
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2010-2014. Penentuan sampel menggunakan purposive
sampling, sehingga di peroleh sampel sebanyak 495 pengamatan.
Jenis data yang digunakan adalah data skunder dengan media berupa laporan
tahunan perusahaan pada saat penyampaian laporan keuangan perusahaan selama
periode pengamatan yang dipublikasikan oleh pusat referensi pasar modal yang
terdapat di Bursa Efek Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan
menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
reputasi KAP berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan ukuran perusahaan,
komite audit dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap audit delay.
Kata kunci: Audit Delay, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Kepemilikan Publik,
Reputasi KAP.
